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воздействия: загрязнение воздуха – 95%, шум – 49,5%, воздействие на 
климат – 68%. 
Экосистема W и механизмы представим как четверка. 
W   {В, SН, К, ВТ }                                         (1); 
где: В – стандарт норм выброса вредных веществ; 
SН – шум от дорожно-транспортных средств; 
К – изменение климата, условно примем согласно исследова-
ний  воздействие на климат до 68 %; 
ВТ – безопасность транспорта. 
Экологические требования отмечены правилом 49 (R-49), рег-
ламентирующем нормы содержания вредных веществ в отработанных 
газах двигателей, и правилом 51 (R-51), которое устанавливает нормы 
звукового давления, то есть шумность. Правило 49, принятое в 1982 
году, было дважды модифицировано, а измененные нормы известны 
как Евро-1 и Евро-2. В свою очередь 
В   {R-49 00, R-49 01, Е1, Е5, SН }                                            (2) 
где: R-49 00 – стандарт по нормам содержания вредных веществ в 
отработанных газах двигателей; 
R-49 01– стандарт по нормам содержания вредных веществ в отра-
ботанных газах двигателей; 
Е1– стандарт по нормам содержания вредных веществ в отрабо-
танных газах двигателей(Евро-1); 
Е5–стандарт по нормам содержания вредных веществ в отрабо-
танных газах двигателей(Евро-5); 
SН – шум т.е. правилом 51 (R-51), которое устанавливает нормы 
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Особенности логистики организации автоперевозок толстого 
листу (Т) для Украины, ориентированной на экспорт металлопродук-
ции, является актуальной и  требует постоянных усовершенствований 
и инновационных решений. В общем виде это шестерка. 
Основные факторы влияют на это: 
{Т}{С, М, R, О, В, А}                                              (1) 
где: С – резкое  увеличения тарифа на ж.д. перевозки; 
М – сложные механизмы заказа вагонов на следующий месяц 
(масса согласований и подписей); 
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R – неритмичная подача вагонов в нужном ассортименте (пода-
ча вагонов большими партиями в конце месяца, который приводит к 
большим простоям, штрафам); 
О – управление и организация автоперевозок (в случае острой 
необходимости дополнительно организация автоперевозок, срочных 
снабжений на экспорт); 
В - решение вопросов безопасности перевозок (были случаи 
сдвигов слябов, повреждения кабины водителя); 
А –уменьшения балластных пробегов автотранспорта (организа-
ция перевозок из порта оборудования, которое значительно улучшит 
экономические показатели). 
Безопасность перевозок требует решения заданий. 
       {В}{ Z, Р }                                                                       (2) 
где: Z - организации и расстановки знаков, светофоров, обеспе-
чивая быстрый проезд по маршруту.  
Р - организация перевозок в обратном направлении, разработка 
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На автотранспорте основными статьями расхода являются за-
траты на топливо и запасные детали к автомобилю. Детали автотранс-
порта в процессе эксплуатации испытывают значительные ударные 
знакопеременные нагрузки, подвергаются воздействию абразивных и 
коррозионных сред. Повышение трещиностойкости, износостойкости 
и коррозионной стойкости деталей автотранспорта и разработка ресур-
сосберегающих технологий является важной научно-технической про-
блемой.  
Эффективным способом повышения трещиностойкости, коррози-
онной стойкости и износостойкости является высокоскоростная на-
плавка на низкой погонной энергии. Как установлено, погонная энер-
гия значительно влияет на движение дуги,  термические циклы  и ско-
рость кристаллизации. В результате тепловложения в процессе на-
плавки металл подвергается воздействию термодеформационного цик-
ла, который определяет микроискажения кристаллической решетки и 
микронапряжения.  
